










をとりあげ，種々の試みをしてきた。筆者は，その行く先として，LTD (Learning Through Discussion) 学習法に至った。





























（Problem Oriented Learning）の一環として、ICT （Infor-
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